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NORDSJØUTVALGET 
RAPPORT NR. 2 - 1979 
GARNFORSØK 
FISKE RIDI REKTORATET 
BERGEN, JUNI 1979 
FORORD. 
Dette heftet inneholder rapporter fra forsØksf iske 
med garn i 1978. Det har også vært foretatt forsøk 
med enbåtstrål, partrål og snurrevad. Resultatet fra 
disse forsøkene er utgitt i egne rapporter. 
Alle forsøkene er gjennomført på initiativ av og/eller 
med støtte fra Nordsjøutvalget, det rådgivende utvalg for 
utvikling av konsumfisket i Nordsjøen. 
Nordsjøutvalget har til nå hatt følgende sammensetning: 
Fra fiskerisjefene i SØr-Norge: 
28.02.77 - 6.02.78: Fiskerisjef Arne Nore (formann) med 
fiskerisjef Leiv Grønnevet som personlig varamann. 
Fra 6.02.78: Fiskerisjef Birger Larsen (formann) med 
fiskerisjef Magne Bjørnerem som personlig varamann. 
Fra Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt: 
Direktør Arnold Hansen med forskningssjef Steinar Olsen 
som personlig varamann. 
Fra Fiskeridirektoratets Havfor~kningsinstitutt: 
Forsker Tore Jakobsen med forskningssjef Arvid Hylen som 
personlig varamann. 
Fra Fiskeridirektoratet: 
Fiskerikonsulent Vermund Dahl med fiskerikonsulent Bjørn 
Johansen som personlig varamann. 
Utvalgets sekretær er Helge Otterlei. 
De øvrige fiskerisjefene har status som observatører. 
Bergen, juni 1979 
Nordsjøutvalget 
INNHOLD. 
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RESSURSSITUASJONEN. +) 
Sei. 
Det norske seifisket. 
FØlgende tabell viser utviklingen av mengdeutbyttet av 
seifiske i Nordsjøen og Skagerrak 1968-1977: 
Ar Norge Totalt Norges andel 
68 8.683 104.074 8.3 % 
69 8.159 114.758 7.1 
70 1L201 222.100 5.0 
71 15.184 252.619 6.0 
72 23.256 245.801 9.5 
I 
73 15.219 225.771 6.7 
74 9.246 273.557 3.4 
75 12.483 278.075 4.5 
76 17.856 319.758 5.6 
77+) 16.838 196.567 8.6 
+) Foreløpige oppgaver. 
Mengde angitt i rund vekt, tonn. 
I 1977 var de norske seifangstene til konsum fordelt med 
58% på not, 18% på trål, 14% på garn, 8% på juksa, 2% på 
snurrevad og 0.5% på line. I tillegg kommer bifangstene 
i industritrålfiske som utgjorde ca. 3% av det totale 
utbyttet. 
Fisket etter sei i gyteperioden foregår i det vesentlige 
i den nordlige del av Nordsjøen og for en stor del nord 
for 62~ N, langs mørebankene. 
Bestandsgunnlaget 
Merkeforsøk utført siden 1969 tyder på at mesteparten av 
småseien på Nord-Møre og tildels på Trøndelag ved en lengde 
på 35-40 cm. vandrer sørover og ut i Nordsjøen. Merkefor-
søk på Nord-Møre i perioden 1955-58 demonstrerte en betydelig 
vandring nordover. Dette tyder på at vandringsmønsteret 
har forandret seg og at skillet mellom nordsjøbestanden og 
den nordlige bestanden av sei har forskjøvet seg fra Stadt 
nordover omtrent til Trøndelag. Det er imidlertid en be-
tydelig overlapping mellom de to bestandene langs kysten, 
og det er mange uklare punkter, bl. a. når det gjelder 
hvilke gytefelter yngelen i de forskjellige kystdistrikter 
stammer fra 
Utviklingen i størrelsen av gytebestanden for Nordsjøsei 
og nordlig sei i årene 1960-1976 viser tydelig at begge 
gytebestandene for tiden er i ferd med å reduseres. Noe av 
forklaringen til reduksjonen kan man finne ved å se på års-
+) Kilde: "Fisken og Havet": 1977 særnr. og 1978 særnr.2. 
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klassenes tallrikhet ved begynnelsen av tredje leveår, d.v.s. 
ved rekruttering til fisket. I begge bestandene var års-
klassene 1966-68 sterke, og det er hovedsaklig disse som har 
bidratt til at gytebestandene nådde et maksimum i 1974. 
Disse årsklassene blir etter hvert redusert, og etter som 
de etterfølgende årsklassene er svakere, vil gytebestandene 
også reduseres. 
Dette er imidlertid bare en del av årsakene til reduksjonen. 
Beskatningen bidrar også til en reduksjon av bestanden. 
På bakgrunn av dette er kvoteordningen kommet i stand. Det 
internasjonale råd for havforskning har anbefalt at kvoten 
for 1979 blir satt til 200.000 tonn. Dette vil medføre en 
viss reduksjon av fangstinnsatsen. 
Beskatningsmønster og beskatningsintensitet innvirker ikke 
bare på gytebestandens størrelse, men også på utbytttet. 
Med det nåværende beskatningsmønster er beskatningsintensi-
teten for hØy til at et optimalt langtidsutbytte kan kunne 
oppnås, og Økning i beskatningsintensiteten vil bidra tilå 
redusere fangstene på lengre sikt. 
Beskatningsmønsteret har utviklet seg i ugunstig retning 
de senere årene ved at fisket etter småsei, spesielt med 
not har Økt. 
Industritrålfisket som beskatter umoden sei på 2-4 år er 
også en betydelig belastning på bestanden. Den tillatte 
maskevidden i trål til konsumf iske er også liten (70-80 mm) . 
Tiltak som reduserer beskatninge~ av småfisk vil kunne Øke 
langtidsutbyttet betydelig. 
Torsk 09: hyse. 
Det norske fisket. 
FØlgende tabell viser utviklingen av fangst av torsk og hyse 
i Nordsjøen: 
TORSK HYSE 
Norges Norges 
Ar Norge Totalt andel Norge Totalt andel 
68 8.300 285.300 - 2. 9% 500 139.400 0.4% 
69 9.000 199.300 4.5 800 642.700 0.1 
70 6.400 225.800 2.8 4.500 675.300 0.7 
71 9.000 321.900 2.8 5.600 263.700 2.1 
72 6.000 3480700 1.7 6.800 219.200 3.1 
73 4.800 234.500 2.0 5.600 196.100 2.9 
74 3" 600 212.400 1. 7 6.200 193.600 3.2 
75 2.700 187.600 1. 4 10.200 184.000 5.5 
76 2.700 214.200 1. 3 3.500 207.500 1. 7 
77+) 2.200 180.100 1" 2 1.400 152.700 0.9 
+) Foreløpige tall. 
Tall i tonn, rund vekt. 
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FØlgende tabell viser relasjon mellom kvoter og fangster 
i Nordsjøen i 1976 og 1977: 
1976 1977 
Totq.l Norge Total Norge 
Kvote Fangst Kvote Fangst Kvote Fangst Kvote Fan9:st 
Torsk 236.0 214.2 5.0 2.7 220 180.1 4.35 2.2 
Hyse 206.5 207.5 7.5 3.5 165 152.1 5.35 1.4 
Tall i 1. 000 tonn. 
Kvotefordelingen av torsk og hyse i Nordsjøen 1978: 
Total- Norge i EF i 
197_§_ kyote Norge EF EF-sonen norsk sone 
Torsk 236.0 30.0 206.0 6.0 25.4 
Hyse 109.0 18.0 91.0 5.0 17.8 
Surn 345.0 48.0 297.0 11.0 43.2 
Tall i 1000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget. 
Beskatningen av torsk, hyse og hvitting har ligget betydelig 
høyere enn det nivå som tilsvarer det maksimale langtids-
utbytte tross de kvotereguleringer som har vært gjennomført 
siden 1975. Bed~e utnyttelse av disse arter kan oppnås ved 
å redusere fiskeinnsatsen og Øke maskevidden i trålredskapen. 
Styrken på årsklassene 1970 til 1977 hos torsk har variert 
en del. Etter den sterke årskalssen 1970 er bare årsklassen 
1976 observert som sterk. Hos hyse er årskalssene 1970-1914 
gjennomgående sterkere enn de etterfølgende som er svakere 
enn gjennomsnittet. 
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FORSØKSFISKE MED GARN. 
Hovedhensikten med garnforsøkene var A finne fram 
lønnsomme garntyper og kartlegge årstider og 
de forskjellige fisketyper. 
Danskene driver et utstrakt garnfiske, særlig et 
i Nordsjøen med godt Økonomisk utbytte. De har utviklet en 
garntype og driftsmåte som passer til forholdenea 
blitt interesse i Norge også for dette fisket som 
bloa. i norsk sone i Nordsjøen. Tidligere erfar 
norske garnforsøk i Nordsjøen har vært heller dårl 
kan skyldes type av garn, men også årstiden. 
Det er godt kjent at det tradisjonelt er et godt f i 
sei i den nordlige del av Nordsjøen i tiden januar~apr 
Fra april og utover har garnforsøkene gitt best re 1 
den sørlige del av norsk kontinentalsokkel, områdene 
Vestbanken og Store- og Lille Fiskebank. Utenom 
rådene har det vært foretatt få forsøk, og man 
også dårlig kjennskap til disse feltene. 
Kartet viser antall fiskedager forsøksbåtene har i 
på de forskjellige banker. 
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Oversikt over resultatene fra forsøksfiske med garn i 
Nordsjøen 1978" 
Den aller største delen av fisket foregikk på Vestbanken, 
og det var hovedsakelig torsk som ble fisket. 
Vi har satt opp en oversikt som viser resultatet av garn-
forsøkene fordelt på båt, uke og sted. Tallene er hentet 
fra fangstjournalene bakerst i rapporten. 
Med garn menes ·"Nordsjøgarn". Vanlig torskegarn er satt 
lik ~ "Nordsjøgarn". 
Med Vestbanken menes Vestbanken ved Lille Fiskebank. 
Fangsten er oppgitt i kg. sløyd fisk uten hode når annet 
ikke er merket" 
Tallene i kolonnen for kg. pr. garn indikerer hvor gode 
de,forskjellige fiskeplassene er til de forskjellige års-
tider. Disse tallene blir også influert av de forskjellige 
båtenes f iskedyktighet og muligens også de forskjellige 
garntyper som er brukt. 
For å finne fram til de nøyaktige f iskeposisjonene på de 
forskjellige feltene henvises til fangstjournalene til 
den enkelte båt. 
Uke Fisketid Fiskefelt Ant. Ant. I alt 
garn fiske 
Fangst i kg. 
Pr.døgn Pr.garn 
~ordsj. ~ 
M/s 11Tviskjær" {Ex. ".Valderøy. 
14 5.4.-7.4. Vestro.nkE~n 75 2 3.600 mest T 1.800 24,0 
15 12.4.-14.4. li 135 2 7.700 li 3.850 28,5 
16 17.4-20.4. li 135 3 7.400 li 2.467 18,3 
17 24.4-27.4. li 135 3 6.800 li 2.267 16,8 
18 2.5.-5.5. Vikingbanken 135 3 6.700 " 2.233 16,5 
19 8 .5.-11.5. Vestbank.en 135 3 5.000 " 1.667 12.3 
19 11.5.-12.5. Rev banken 90 1 1. 000 T ,lange, S 1.000 11.l 
21 22.5-26.5 Vestbank.en 135 4 9.500 mest T 2.375 17.6 
22 29.5.-2.6. li 135 3 17.000 li 4.250 31,5 
23 5.6.-8.6. li 135 3 6.300 li 2.100 15.6 
24 12.6.-15.6. li 135 3 14.000 li 4.667 34,6 
25 19.6-23.6. li 135 4 16.000 T,S 4.000 29,6 
26 26.6-30.6. Revkanten 135 4 18.000 S,T,Iange 4.500 33,3 
35 31.8.-1. 9. li 135- 1 3.500 " 3.500 25,9 
36 6.9.-8.9. li 135 2 4.500 li 2.250 16.7 
37 14.9.-15.9. Vesth1nken 135 1 11.500 mest T 11.500 85,2 
38 20.9.-22.9. li 135 2 8.000 4.000 29,6 
39 26.9.-29.9. " 150 3 19.500 6.500 43,3 
40 3.10.-5.10. li 150 2 10.000 5.000 33,3 
42 17.10-19.10. li 150 2 6.000 3.000 20 
43 26.10-28.10. " 150 2 10.000 5.000 33,3 
44 1.11.-3.11. " 150 2 3.600 1.800 12 
45 7 .11. -8 . 11. li 150 l 1.000 1.000 6,7 
45 6.ll.-7allo Revkante...n 150 1 k.000 S,T 1.000 6,7 
M/s "Vestri" 
14 5.4.-7.4. Vestbanken 50 3 800 mest T 267 5,3 
16 18.4.-20.4. " 70 2 2.600 " 1.300 18,6 
17 24.4-27.4. li 63 J 800 li 267 4,2 
18 3.5.-6.5. li 7U 3 2.700 " 900 12,9 
20 19.5-21.5. li 80 2 1. 300 " 650 8,1 
21 21. 5-28 .5. li 80 4 3.800 li 950 11,9 
i 
I 
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Uke Fisketid Ant. 
garn 
22 28.5-2.6. 
23 5.6.-7.6. 
24 14.6.-16.6. 
25 19.6-22.6. 
26 28.6-1. 7. 
33 17.8-18.8. 
36 6.9.-8.9. 
39 25.9-28.9. 
41 9.10-12.10. 
45 7.11-8.11. 
" 
li 
M/s "Alvestad ~~ 
18 30.4.-4.5. 
19 7.5. 
8.5.-9.5. 
20 19.5.-21.5. 
22 o 5. I 
21 27.5.-29.5. 
22 31.5.-2.6. 
23 5.6.-8.6. 
24 14.6.-17.6. 
25 19.6.-22.6. 
M/s 11Shireley". 
21 22.5-26.5. 
22 29.5.-2.6. 
23 5.6.-7.6. 
24 14.6-16.6. 
23 19.6-23.6. 
25 19.6-23.6. 
26 27.6-30.6 
27 3.7.-7.7 
33 15.8-17.8. 
33 17.8-18.8. 
36 5.9.--7.9. 
37 14.9-15.9. 
41 11.10-1.3.10 
44 30.10-2.11. 
45 7.11-10.ll 
Vikingbanken 
li 
Patchbanken 
Vikingbanken 
Bressay Shoal 
Vest.banken 
li 
li 
li 
li 
Vestl>anken 
~ 
!I 
Jublleeban.k 
'lua/Vest.bank 
NV-Flekk.en 
Vestbank (Gravlen) 
,, 
Lille F'i:::;kebank 
NV-Flekken 
Tua 
Gr avlen 
Vest.banken 
li 
li 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
70 
70 
55 
80 
100 
100 
83 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
72 
97 
70 
44 
50 
66 
66 
.55 
58 
44 
65 
72 
Sl 
66 
·10 
M/s 11 Seir"_~y9_.-~~--.tio9eL.:: 
41 13.10-16.10 Vestlianken 120 
42 18.10-19.10 Kanten N av 120 
42 19.10-22.10 
43 24 .10--29 .10 
44 29.10-5.11. 
45 5.11.-10.11 
JubiJ..::~b. 
Vestl-'<mken 
li 
li 
li 
M/s 11 Eldborg 11 
41 13.10--15.10 
42 16.10-22.10 
43 27.10-29.10 
44 31.10-5.11 
45 8.11.-12.11 
46 13.11-19.11 
47 20.11-22.11 
Vest.bank.en 
li 
li 
Il 
,, 
li 
120 
104 
106 
120 
1.50 
150 
100 
100 
1.00 
100 
100 
Fangst i kg. 
Ant. =I-=a=l~t~~~~--...P~r~.a=~Ø=g=n=--=-P=r~·~q=a=r~n 
fiske-
~ 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
') 
L. 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
J 
l 
3 
5 
7 
3 
3 
5 
3 
6 
4 
4 
3 
'4.850 
4.800 
3.200 
3.000 
4.200 
600' 
3.200 
3.400 
7.800 
150 
ti 
5. 300 nest T 
700 
1.000 
2.100 
100 
6.300 
6.500 
7.500 
10.000 
6.000 
4.000 Mest T 
5.200 li 
900 li 
2"soo 
700 
8.500 
6.500 
9.000 
1.200 
500 
550 
l.000 
4.900 
2.700 
1. 700 
" 
" 
li 
li 
li 
li 
li 
li 
li 
" 
li 
1.213 
2.400 
1.600 
1.000 
1.400 
600 
1.600 
1.133 
2.600 
150 
1.060 
700 
500 
700 
100 
2.100 
2.167 
1.875 
2.500 
1.500 
1.000 
1.300 
450 
1.125 
350 
2.125 
2.167 
2.250 
600 
500 
275 
1.000 
2.450 
900 
567 
27. 900 ·pigghå, 'r 9. 300 
1.250 s 1.250 
9.000 torsk 
12.000 rrest T,S 
12.800 
4.200 mest T 
3.000 
2.580 
1.829 
1.400 
24.000 T,lyr,hå 8.000 
34.000 T,S,hå 6.800 
18.000 mest sei 6.000 
28.000 T,S 4.667 
21.000 mest sei. 5.250 
14.000 S,T 3.500 
8.000 mest torsk 2.667 
15,2 
30 
20 
12,5 
17,5 
7,5 
20 
16,2 
37,1 
2,7 
13,25 
7.0 
5,0 
8,4 
2,0 
2:L 
21,7 
18.8 
25 
15 
14,0 
13,5 
6,4 
28,4 
7 
32,2 
40,9 
40,9 
10,3 
11,4 
4,2 
13.8 
48,0 
13.6 
8,1 
77 ,5 
10,4 
25 
24,8 
17,3 
11,7 
53,3 
45,3 
60,0 
46,7 
52,5 
35,0 
26,7 
Fisken står som oftest på små flekker, og det går lett med en del tid 
til å finne disse før setting av garna. 
Det så ut som om det var best fiskeri av sei når det var litt sjø. 
Da spredte fisken seg mer utover. Ved smul sjø sto seien i nokså 
knappe flekker" 
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Redskapstyper, rigging og bruk. 
M/S "Alvestad jr.", M/S "Tviskjær" og M/S "Vestri" fikk som 
forutsetning for forsøkene at de skulle bruke garn som tilsvarte 
de danskene bruker i Nordsjøen. De såkalte "Nordsjøgarn" har 
stort sett den samme montasjen som den danske fiskere bruker 
på sine nordsjøgarn bortsett fra den noe tykkere telne, bly-
line og flØytringer: 
Fiber: Multimonofil nr. l~ x 8 - 1000 x 19~ maske 
Bandstørrelse: 80 - 90 omf ./maske (170 mm hel maske) 
Garnering: ~ maske nylon 
Topptelne: 8 mm ulstron 
Grunntelne: 7 mm terylen blytau (8 kg) 
FlØytringer: 9 stk. festet nær telna 
Felling: ca. 70 % innfelt på topptelne 
Lengde: ca. 64 ro på overtelna, 68 ro på grunnen 
Garnsetningen knyttes sammen kun på overtelna (dansk mønster) . 
64rneter 
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M/S "Shireley" brukte en variant av disse. 
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Overføring av de danske torskegarntyper til våre båter ser 
ut til å virke bra. De mindre båtene kan om ønskes bruke en 
noe tynnere telne enn det som er skissert her. I dårlig vær 
ble det noe tang og tare i garna. 
Det var liten forskjell i fiskeligheten av nylon og multi-
monofil i mørke netter. Nylon ga mindre fangst etter som 
nettene ble lysere. Monotwin hadde heller ikke de Ønskede 
egenskaper da den var svakere og gikk av i knutene. Monofil 
og multimonofil blir å foretrekke. Multimonofil er mest 
fiskelig, men er noe dyrere i anskaffelse. 
Når det gjelder torsk viste det seg at dype garn kan være 
unødvendige da fisken vanligvis sto i de nederste maskene. 
M/S "Eldborg" hadde trolig det beste resultatet. Det er verdt 
å merke seg at b~ten brukte 200 seigarn og 100 torskegarn. -
Fra pg med 27.10. tok han ut alle torskegarna da det var lite 
torsk, men relativt brukbare forekomster av sei. 
Dette gode fangstresultatet skyldes først og fremst at han 
hadde garn som passet bra til størrelsen på fisken, men 
etter seien så det ut til at garna kunne være enda litt 
dypere. Det var trolig og av betydning at garna var felt med 
50.% 0 
I tillegg må det nevnes at M/S "Eldborg" har lang erfaring 
med garnfiske noe som sikkert også. er viktig for resultatet. 
Erfaringer fra disse forsøkene skulle tyde på at det ville 
være lønnsomt å bruke seigarn i tillegg til torskegarn for å 
utnytte sei som måtte være i området. Dette gjelder spesielt 
på høsten. 
Kvalitet og priser. 
Noen av båtene leverte fisken på fiskeauksjon i Danmark. 
Her oppnås gode prsier som ligger over de norske når det er 
liten tilførsel av fisk. Dette skjer spesielt på høsten 
da det ofte er mye dårlig vær og gjerne oppbrukte fiskekvoter 
mot slutten av året. 
I tillegg kommer den fordel at fisken blir levert sløyd med 
hode i motsetning til i Norge hvor den leveres sløyd uten 
hode. På denne måten blir fangsten mer i vekt ved leveranse 
i Danmark, noe som er med på å Øke utbyttet. 
I' 
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Sammenligning mellom partrål og garnforsøk. 
Det kan være av interesse å sammenligne resultatene fra 
partrål- og garnforsøkene. Følgende tabell er satt opp 
til dette formål: 
Garn 
Par-
trål 
Antall pr. døgn 
Garn 
99 
150 
Trekk 
Gjennomsnittlig 
fangst pr. døgn 
~ 
2 . 3 3 3 ( g j . sn t. ) 
3.535 
2 3.270 +) 
2.2(tauetid 5 t) 3.597 
3 4.905 
+) Tallene gjelder pr. båt. 
Ved sammenligning mellom garn- og partålforsØkene kan man 
ta utgangspunkt i gjennomsnittene. Gjennomsnittsfangsten 
for garnbåtene lå på 2.333 kg. pr. dØgn. Partrålerne hadde 
et tilsvarende gjennomsnitt på 3.597. Det er imidlertid lite 
relevant å sammenligne disse tallene da garnbåtene gjennom-
gående er langt mindre enn partrå1erne. Hvis vi derimot 
tar utgangspunkt i en garnbåt på 100 fot vil denne sette 
mellom 100 og 150 garn pr. døgn. Vi ser da at resultatene 
nærmer seg hverandre betraktelig selv om partrålerne frem-
deles kan vise til et noe bedre resultat. 
Det er muligens farlig å trekke for mange slutninger av 
denne tabellen da den kun er basert på et relativt lite 
antall båter. Videre varte tråltrekkene gjennomsnittlig 
i 5 timer. Ved andre tauetider vil også resultatet bli 
forskjellig. 
1978 
Dato 
5/4 
6/4 
12/4 
13/4 
17/4 
18/4 
19/4 
24/4 
25/5 
26/4 
2/5 
3/5 
4/5 
8/5 
9/5 
10/5 
11/5 
22/5 
23/5 
24/5 
. 25/5 
29/5 
30/5 
31/5 
1/6 
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KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSØK 
OG DE TILHØRENDE FANGSTJOURNALER. 
Kommentarer til forsøksfiske med M/S "Tviskjær" (ex "Valderøy") 
VA 20 F. 
Lengde: 71 fot 
Motor: 300 hk Callesen 
Besetning: 7 mann 
Utstyr: Vanlig garnbåt, hydraulisk linespill pRmontert 
garnskive. 
Reder/skipper: Kjell Larsen 
Garn: ~ 
- Fiber: Monofil 060 - 1000 x 19~~ 
- Bandstørrelse: 18 0 mm li 
- Garner ing: ~ P- topp, ~ 'lfC grunn, nylon. 
- Topptelne: 8 mm ulstron - 64 m lang (35 fvn.) 
- Grunntelne: 7 mm terylene synketau, 69~ lang (38 fvn.) 
FlØy~ringer: 9 stk. 
Fiskefelt: Vestbanken og Vikingbanken 
Tidsperiode: Uke 14 - 26, 35-45, 1978 
Kommentarer: Garna sammenslått oppe og nede til en lenke 
sammenlignet med danske, de har oftest kun 
toppen sammenknyttet. 
Tilskudd: Nordsjøutvalget og Fondet for fiskeleting og 
forsøk dekket en del av garnkjøpene og en del av 
driftsutgiftene. 
Fangstjournal for M/S "Tviskjær": 
SATT I DRADD 
Fangst 
Fra Dyp Ant. Fiskesort og mengde Feltets navn fv. garn* 
Dato Anmerkninger Posisjon 
Fra-til 
Vestbanken N 57° 10' 0 5° 30' 30-32 150 6/4 2500 kg mest torsk 
« (( « 150 7/4 1100 « « « = 3600 
« N 57° 20' 0 4° 52' 30-40 270 13/4 4500 (( « « 
« « « (( 14/4 3200 « « « = 7700 
« « « « 18/4 3000 « « « 
« (( « « 19/4 2800 « « « 
« (( (( « 20/4 IGOO « (( « = 7400 
« N 57° 10' 0 5° 30' 30-35 « 25/4 2800 (( « « 
« « (( « 26/4 2300 (( « « 
« (( (( (( 27/4· 1700 (( (( « . = 6800 
Vikingbanken 50--60 « 3/5 3500 (( (( « 
(( (( « 4/5 2000 (( « « 
« « (( 5/5 1200 « (( « = 6700 
Vestbanken N 57° 10' 0 5° 30' 30--32 « 9/5 2000 « « « 
« (( « « 10/5 2000 « (( « 
« (( (( « 11/5 1000 (( « (( 
Rev banken N 57° 40' 0 5° 40' 55-70 180 12/5 1000 « torsk, lange, sei = 6000 
Vestbanken N 57° 10' 0 5° 30' 30-35 270 23/5 2500 « mest torsk 
(( (( (( (( 24/5 3000 (( « « 
« (( (( (( 25/5 2000 (( « « 
« (( « « 26/5 2000 (( « « = 9500 
(( (( (( (( 30/5 5000 « « « 
« (( « (( 31/5 3000 (( « « 
« (( (( (( l/G 4000 (( (( « 
« (( (( (( 2/6 5000 (( (( « = 17000 
Totalt 64700 kg mest torsk 
Gjennomsnitt 2156 kg pr. garntrekk 
* Regnet til vanlig torskegarn. 
------··--------·------------
--- r1-- ----------·- ---·-------
SATT I DRADD 
Fangst 
I Fra 1978 Feltets navn Posisjon Ant. Dato Fiskesort og mengde Dato garn* Anmerkninger 
I 
5/6 Vestbanken N 57° 10' 0 5'? 35' 270 6/6 
6/6 (( (( « 7/6 
7/6 (( « « 8/6 
Mest torsk 6300 kg 
12/6 Vestbanken N 57° 10' 0 5° 35' 270 13/6 
13/6 « « « 14/6 
14/6 « « « 15/6 
Mest torsk 14000 kg 
19/6 Vestbanken N 57° 10' 0 5° 35' 270 20/6 
20/6 « « « 21/6 
21/6 « « « 22/6 
22/6 « « (( 23/6 
50% torsk 50% sei 16000 kg 
26/6 Rev kanten N 57° 35' 0 5° 50' 270 27/6 
27/6 
I. 
« 28/6_ « (( 
28/6 (( « « 29/6 
29/6 « « « 30/G 20% torsk 20% lange 60% sei 18000 kg 
. Gjennomsnitt 3878 kg pr. garntrekk 
Total 54300 kg 
SATT DRADD 
fangst. · 
fiskesort og mengde. . 1978 FRA f Ant. FRA TIL 
Dato feltets I Dyp garn I I Uke navn Kjed Posisjon . +) Dato ~l. Dato _Kl. Anmerkninger. 
-~ -- --~ev~~t~n J-~~~~ I =~~o 35 1-0 2~!=-2;0 _ ]~~ ~-= _ ~: !:- : : : :: 50% :ei:. 25% 18<Qe 25• t 
37 °10 1 5°40' li 
. ________ ~es~~e.:1:. __ _N57 ~-- ___ -----~- __ .. 15.9. ___ 11,5 t. mest torsk 
.38 .. _" ------~-· ------ . _______ ---------------· -----·-· _______ 20.9. ___ _ 22.J...!_ r----r-8 __ ,o_t_. ___ '_' __ '_' ___ _ 
---·-- ______ "" __ " ______ . _, __ ".. --------·--· ·---- --·--- ---·- --- --- --·--------------
3-~- __ -Y:~e!;l;:>anls~L ________ !1_27°10 • - _2__?0 4q ____ _ 300 _ 26. 9 .:." ·---~ ------~-1_9_,_s_t_. __ ræ_s_t_tor _ sk ____ _ 
fl 3.10. 10,0 t. 
___ 4.9-.. -------· ---
--·- --- ___ ,__ -----~------------
5.10. li li 
/ __ g ____ , _______________ .. ____ _:_: __________ 1_1_.1_0_. ___ 19_._1_0_. ----~-6_,_o_t_. ___ '_' _'_' _____ _ 
·------ " ___ ---------1----
43 _Ves~~-- ----~-~7°10'-0 5~40' ------~~~e---28.10. --~~...=..!!..--__:.=~==----
. H_ ___ ------·- ----· ----------------!--·-- --- _ 1.1~ ---~3-"·..-.l~l.~+---1-:::..t..::-...::.<----------
r.·. _Bgyl_(ant~-~--- N5J.:35'-0 5:4?_' _________ 6.11. ---~11. ___ _y~_!P.-~~!L). ______ N57 10'-0 5 40' 11 . 7.~1.- _8;:...;•:..::l=l~·+----f-,.....;;;.aa;;...,,;;;.;;...___;=;;..;:;...~'"-"------,~ §tonn,landliam ToHalt 
1978 
Dato 
5/4 
5/4 
6/4 
18/4 
18/4 
19/4 
24/4 
25/4 
26/4 
3/5 
3/5 
4/5 
4/5 
5/5 
19/5 
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Kommentarer til forsøksfiske med M./S "Vestri" VA - 59 - F. 
Lengde: 
Motor: 
Utstyr: 
Garn: 
48 fot 
180 hk. Caterpillar 
HØytrykksdrevet garnrull oppbygget av sjøvannsbestandig 
aluminium og består av: renne, belte, høytrykksdrevet 
rull(trekke beltet) og 2 stk. plastblåser som blir 
holdt på plass av armer. Når disse er halvfylt med 
vann hindrer de garna i å slure under trekkingen. 
Rullen (beltet) settes i gang og stoppes fra styrehuset. 
Ingen mann er plassert ved beltet eller klepper fisken 
inn (1-2 mann spart). Garna får en skånsom trekking. 
Anordningen blir brukt på dybder ned til 100 m. 
- Fiber: Mono 060 - nylon nr. 4 
- Bandstørrelse: 186 mm# 
- Garnering: ~~ topp, ~~ grunn, nylon 
- Topptelne: 8 mm ulstron 66.6 m (36 fvn.) 
- Grunntelne: 7 mm terylene synketau, 70 m ( 38 fvn.) 
- FlØytringer: 9 stk. 
Fiskefelt: Vestbanken 
Tidsperiode: Uke 14, 16-18, 20-26, 33, 36, 39, 41, 45, 1978 
Tilskudd: Fondet for fiskeleting og forsøk dekket en del av 
garnkjøpene og en del av driftsutgiftene. 
Fangstjournal for M/S "Vestri": 
SATT I DRADD 
Dyp 
Fangst 
Fra Ant. Fiskesort og mengde 
Feltets navn 
I 
fv. garn* Dato Anmerkninger Kjede Posisjon Fra-til 
I 41,45-42,00 
Vestbanken 7B B 51,60-52,80 22-30 60 5/4 300 kg mest torsk 
I 41,45-42,55 
« « B W,35-51,55 ca. 25 40 6/4 400 « « « 
« « I 41,25-41,80 « 50 7/4 100 « « « = 800 
« I 35,40-35,80 
Vestbanken 7B A 79,75-B 50,70 30 30 19/4 100 kg mest torsk 
I 44,80-45,50 
« « B 60,20-61,25 28 40 19/4 1000 « « « 
« « I 44,50-45,50 28 70 20/4 1500 « « « = 2600 
B 60,50-61,50 
I 44,50-45,50 
7B B 59,00-61,50 ca. 25 70 25/4 l I 44,50-45,50 300 kg mest torsk « B 50,00-62,00 « 40 26/4 
I 41,50-42,50 
« B 53,00-55,00 22,25 80 27/4 500 kg mest torsk = 800 
I 44,50-45,00 
7B B 68,50-69,50 35 30 4/5 400 kg mest torsk 
I 30,50-31,00 
« B 63,50-64,50 30 40 4/5 700 « « « 
I 44,50-45,00 
« B 68,50-69,50 35-38 30 5/5 100 « « « 
I 30,50-31,00 
« B 63,00-65,00 30 40 5/5 700 « « « 
« I 30,50-31,50 30 70 6/5 800 « « « = 2700 
I 30,50-31,00 
7B B 64,00-65,00 30-32 80 20/5 800 kg mest torsk 
I 30,50-31,00 
* 64 meter lange garn 
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SATT I DRADD 
Dyp 
Fangst 
1978 Fra Ant. Fiskesort og mengde 
Dato Feltets navn I fv. Dato Anmerkninger Kjede Posisjon Fra-til garn 
20/5 (( B 63,50-65,00 (( 
I 30,50-31,00 
80 21/5 500 (( (( (( 
21/5 (( B 63,50-64,50 (( 80 22/5 600 « « « 
I 30,50-31,00 
22/5 « B 63,50-64,50 « 30 23/5 400 « « « 
I 44,50-45,00 
22/5 « B 68,50-69,50 38 50 1200 « « « = 3500 
I 44,50-45,00 
26/5 7B B 60,50-61,50 27 30 27/5 300 kg mest torsk 
I 30,50-31,00 
26/5 « B 64,50-65,00 30 50 27/5 400 « « « 
I 44,50-45,00 
27/5 « B 59,50-61,50 28-25 30 28/5 350 « « (( 
I 30,50-30,70 
27/5 I. « B 64,50-65,00 30-32 50 28/5 550 « « (( 
I 30,00-31,00 
28/5 « B 63,00-65,00 28-32 80 29/5 600 « « « 
I 30,00-31,00 
29/5 (( B 63,50-64,50 « 80 30/5 250 (( « « = 2400 
I 41,50-44,50 
31/5 7B B 50,50-58,00 20-27 80 1/6 2200 kg mest torsk 
I 41,50-44,50 
1/6 (( B 58,50-57,00 « 80 2/6 1800 (( « « = 4000 
Samlet 16.800 kg 
I 42,00-42,50 Gjennomsnitt 622 kg pr. garntrekk 
5/6 7B B 50,40-51,20 25 80 6/6 2800 kg mest torsk 
6/6 « « « 80 7/6 2000 « « « = 4800 
I 42,00-42,50 
14/6 7B B 50,00-52,00 25 80 15/6 1000 kg mest torsk 
I 42,00-42,00 
15/6 « B 50,00-51,00 « 40 15/6 2000 « « « 
I 42,50-43,00 
(( B 54,80-55,70 22 40 16/6 200 « « « = 3200 
I 43,B0-44,60 
19/6 7B B 58,00-60,00 30 80 20/6 1200 kg mest torsk 
I 43,00-45,00 
20/6 (( B 61, 15-64,00 (( 80 21/6 800 (( « « 
I 43,00-44,50 
21/6 « B 60,80--G4,00 28 80 22/6 1050 « « « = 3050 
I 43,90-44,20 
28/6 7B B 58,00-W, 70 29 80 29/6 1300 kg mest torsk 
I 42,80-44,60 
29/6 (( B 61, 10-64,00 (( 80 30/6 1200 « (( « 
I 43,75-44,15 
30/6 « B 57,95-61,00 28 BO 1/7 1700 « « « = 4200 
Samlet fangst 15.250 kg 
Gjennomsn. 1386 kg pr. garntr. 
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SATT DRADD 
fangst. 
Dato feltets FRA Dyp Ant. FRA TIL fiskesort og mengde. 
1978 navn fvn. garn Anmerkn.tnger. · 
KjedE Posisjon Dato iKl. ·Dato Kl. 
l'Z .... D8 V:esthank .7"~..B..- I 44, 45-4..4",....65---•---... ---i----t-----
B 60, 7 5-61, 45 25-28 40 18. 08 ca. 250 kg torsk 
. -- ·-- ." -·--· - -- ·-- - ------·-----· '---·t--------------
li fl 
" J 31.00-31.30 
.. " ... --"-· -------- ---"- --... -------·- ·---------.~----t---t--------------
B 54.00-55.00 25 40 li ca. 350 kg torsk 
---- ·--------· --- __ ." ______ ." ----- ---- ---- ---- ----1----i1--------------
"----·--.----- ·-·-·-- ·-·-------··----·· ---·------- ----1~-----~~~-----
6 .. "D"9-~s tbank ____ ."7--:lL I 44, 0 O.::.U..,...9..5..__ ___ , _____ ---i----r--~i-------------
I 
-··--· ---·-----· ·--- ~-- 56, 20-58, Z.Q ~-- -~g_ 7_~ _____ ---io._a ___ • "'""1~.2"""0"-'o-.....k __ .q.......,,t;.;;o.::::.r.:s-=k----
7 .09 li "" !44,00-45.00 
---.------·--- " ________ ------ - -----t---t--------------
B 56,00-58,00 li li 8.09 PC!. 2 ~.Qo.o _k9 _torsk_ 
. ·--·------" --·-· --------1---
2hl_9 vestbank 7-B I 41.40-42,25 
B 50,15-52,oq
1
_2_5 ___ ~_7_0 ___ t_2_6_._o_9_·~~-----i·~---~-a_. ___ a_o_o_"_~~~g_m_e_s_t_.t_o_r_s_k~~~ 
26.09 li li li " 27.09 ca.l.100 kg mest torsk 
··--------- ----~--·----1---- ---------!-·---+--------------
27 .09 li 28.09 
.. -··-· - ·----- ---- ··- ----·---· --- ___ " 
ca.l.500 kg mest torsk 
·---·- -------- -- ------·---·----1---- ----t---t--- ---+----------·-----
9 .10 Vestbank 7-B I 43,50-45,60 
B 57,00-60,00 28 ca.2.000 kg torsk 
------- ---· - --- ·---··------'---------
70 10.10 
l.0 .. '!..1.Q ~~stban~--- -- 7_:~-- I 43 I 7 5-4 4. 5~. ---- ---+---·---·---t-·--
:a. 3.300 kg torsk B 57,85-60.00 28 70 ~1.10 
.. -·· "." .. ·---------·-·· ·-·- ·--- ·--------·· ·---" --- ----·---· t-----+-·------------
. 1.1 .• "J:Q_ ---·~------····· ·-~'---·· .~~' 50-4 4 I 5~ 
." ------ ~.?1.!..80-59 ..!...~~. 
--·--- ---- ---· --____ ... __ .... _____________ _ 
li ~2.10 ~a. 2.500 kg torsk 
---- --- _______ " ___ .. ". _ _._ --------· ---·-·· ----- ·-··------- ---11--------------
7_.~_!- l.i'e~-~J:>ii~--- .?-~.I 43,75-44,50 ____ -------·-- ---+---1--------------
---·-···------·-- ___ .B 57, 40-59, ~~ -~--- 55 150 kg torsk 
- - --· ------!·----+--------------
rIDEN 17 .OE-7 .11: t:a .15 .150 kg rtlest" torsk 
1978 
I Dato 
30/4 
1/5 
2/5 
3/5 
4/5 
7/5 
8/5 
9/5 
19/5 
20/5 
21/5 
22/5 
27/5 
28/5 
29/5 
31/5 
1/6 
2/6 
5/6 
6/6 
7/6 
8/6 
14/6 
15/6 
16/6 
17/6 
19/6 
20/6 
21/6 
22/6 
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Kommentarer til forsøksfiske med M/S "Alvestad jr." R - 17 - B. 
Lengde: 85 fot 
Motor: 400 hk. Callesen 
Besetning: 8 mann 
Utstyr: Vanlig garnbåt, Hydraulisk linespill påmontert 
garnskive. 
Reder/skipper: Odd Alvestad 
Garn: 
-.Fiber: Monofil 060 og multimonofil l~ x 8 lOOO~x 19~~ 
- Bandstørrelse: 180 mm~ (7 omf.) 
- Garnering: l~ oppe, l~ nede 
- Topptelne: 8 mm ulstron - 67 m (37 fvn.) 
- Grunntelne: 7 mm terylene synketau - 76.8 m (42 fvn.) 
- FlØytringer: 9 stk. 
Fiskefelt: Vestbanken, Vikingbanken, Patchbanken og Bressay. 
Tidspreiode: Uke 18-25, 1978 
Kommentarer: Selve monteringen av innkjøpt garn fra Danmark 
passet ikke garnskiven. Jernringene påmontert 
grunntelne og kork på topptelne måtte byttes ut. 
·Man valgte å bruke f lØytring med stropp og bly-
synkeline .. 
Tilskudd: Nordsjøutvalget og Fondet for fiskeleting og forsøk 
dekket en del av garnkjøpene og en del av drifts-
utgiftene. 
Fangstjournal for M/S "Alvestad jr.": 
SATT Fangst 
Feltets navn I 
Fra 
I 
Dyp 
I 
Ant. Fiskesort og mengde 
Posisjon fv. garn* Anmerkninger 
Vikingbanken N 60° 10' 0 2° 30' 60 160 800 kg mest torsk 
« N 60° 15' 0 2° 35' 65 « 1000 « « « 
« N 60° 12' 0 2° 30' 60 « 2000 « « « 
« N 60° 12' 0 2° 25' 62 « 500 « « « 
« N 60° 10' 0 2° 30' 60 « 1000 « « « = 5300 
Vikingbanken N 60° 18' 0 2° 25' 65 200 700 kg mest torsk 
Patch-banken N 59° 25' 0 2° 40' 68 « 500 « « « 
« N 59° 25' 0 2° 30' 62 « 500 « « « = 1700 
Vikingbanken N 59° 50' 0 2° 40' 64 100 100 kg mest torsk 
« N 59° 58' 0 2° 35' 62 200 1500 « « « 
« N 59° 55' 0 2° 30' 60 200 500 « « « 
Bressay-shoal N 59° 30' 0 0° 40' 55 100 200 « « « = 2200 
Vestbanken N 57° 15' 0 5° 28' 28 200 1800 kg mest torsk 
« N 57° 15' 0 5° 30' 30 200 2000 « « « 
« N 57° 18' 0 5° 32' 30 200 2500 « « (( = 6300 
Vestbanken N 57° 16' 0 5° 28' 30 200 2500 kg mest torsk 
(( N 57° 17' 0 5° 29' 28 (( 2000 « (( (( 
(( N 57° 15' 0 5° 32' 28-30 « 2000 « « « = 6500 
Vestbanken N 57° 20' 0 5° 30' 28 200 1000 kg mest torsk 
(( N 57° 15' 0 5° 32' « « 2000 « « « 
(( N 57° 12' 0 5° 40' 30 « 2500 (( « (( 
(( N 57° 05' 0 5° 55' 26 « 2000 « « (( = 7500 
Vestbanken N 57° 15' 0 5° 30' 30 2000 kg mest torsk 
(( N 57° 08' 0 5° 40' 28 3000 « (( (( 
« N 57° 10' 0 5° 30' (( 2500 « « (( 
« N 57° 08' 0 5° 40' « 2500 « (( (( = 10000 
Vestbanken N 57° 08' 0 5° 40' 26 200 1600 kg mest torsk 
(( N 57° 10' 0 5° 38' (( (( 1200 « (( « 
« N 57° 20' 0 5° 30' 28 « 1200 « « « 
« N 57° 10' 0 5° 40' 26 (( 2000 « (( « = 6000 
Samlet fangst 45500 kg 
* Regnet til vanlig torskegarn. 
Dato 
;1978 
22.05 
··--·-· 
23.05 
--· 
24.05 
-···--
25.05 
-·--
··--
29.05 
·--
30.05 
---
31.05 
·-
1.06 
---
5.06 
--
7.06 
. -
8.06 
----
9.06 
- ----·. 
----
14.06 
15.06 
Kl. 
.. 
·-----
--
---
--
--
---
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Kommentarer til forsøksfiske med M/S "Shireley" VA - 71 - FS. 
Lengde: 66 fot 
Motor: 200 hk. Gama 
Bestning: 3=4 mann 
Utstyr: Vanlig garnbåt 
Reder/skipper: Hartvik Nilsen 
Garn: 
- Fiber: Monofil nr. 0 "60 ·X 1070 x 24~ ~ 
- Bandstørrelse: 168 mm# ( 7 ~ omf.) 
- Garner ing: Topp ~ ~ nede 2 
- Topptelne: 8 mm ulstron - 65 m lang 
- Grunntelne: 7 mm terylene synketau - 71~ m lang 
- FlØytringer: 9 stk. 
Fiskefelt: Vestbanken, Jubileebank, Tua og NV-Flekken 
Tidsperiode: Uke 21-27, 33, 36, 37 41, 44, 45, 1978 
Kommentarer: Fisket var en god del hindret av dårlig vær, 
, spesielt på senhøsten. 
Tilskudd: Fondet for fiskeleting og forsøk ga støtte til 
garnkjøp og en viss sum til driftsutgifter. 
Fangstjournal for M/S "Shireley": 
SATT DRADD 
Feltets FRA Retn Dyp !Ant. .FRA TIL Fangst. navn fvn. garn - . 
I +) fiskesort og mengde 
·Kjed Posisjon - 1Dato Kl. Dato Kl. Anmerkninger. 
Vestbank 
Grav len (Lille 7-B B61.10-I 44 .65 0 36 88 22.05 13.qo 23.05 4.00 500 
·n5Kebank'Y · - -- ----. -
" " B56. 85-145. 30 $() 34 44 23.05 18.00 24.05 8.00 1.000 
-·---· ·-
" 
li B56.30-I44.35 " 35 88 24.05 15.00 25.04 4.00 1. 200 mest tx;>rsk 
-------- ---··---· -
++) 
" 
li B55.65-I45.85 li 33 66 125.05 26.05 4.00 1.300 ti ti 
-
4.000 
-------- --------·-
,_._. 
--------
Vestbank. --·-·--- ------ ----· ·---
Grav len 7-B B57. 05-144.10 so 35 88 129.05 13.00 30.05 5.00 1. 200 mest torsk 
'ikavl:exeon.tt::-- ·--------- -----· -- ----
" 
li B56.00-I44.40 li 33 111 BO.OS 14.00 31.05 4.00 1.000 
-------- - ··--
,____ 
--· 
li li B56.85-I43.90 li 35 88 131. 05 18.00 1.06 4.00 1.500 
,___ 
·-
li 
" " 
,,. 
kg 
B56.30-I44.35 35 99 1.06 16.00 2.06 4.00 1.500 
5. """ i.." -
--· - -----
Vestbank 7-B B59.90-I44.70 so 34 70 5.06 21.00 6.06 5.00 500 Gravlerenna 
-- Vestbfilik--
.._ _ 
" B62.50-I43.15 so 26 70 6.06 18.00 7.06 5.00 400 Støvlen -
-----
,__. 
--·- Reg. e:t lite område ned Jubileebank " B51. 80-H45. 85 0 38 44 7.06 19.00 8.06 s.oo 1
•
500 bunn gq endel fisk 
" " BSl. 80-H45. 80 li 38 44 8.06 15.00 9.06 5.00 1.000 _ "'.l Ann i.." 
-·- ---
3.45 Tua 7-B G70.5o-G36.00 $) 55 33 14.06 18.00 15.06 5.00 200 kg. blandinq 
Styrt RK 180° 2 till' :r, dårlige btmn orholc og inge n reg. av tar.: k. DE retter ~a. 4 li.Irer NV-dårlig bunn og ingen ~ 
Vestbank 7-B B78,80-I42.40 0 26 66 15.06 16.00 16.06 5.00 500 
-
700 kg lStn}vlen\ 
---··. ~-- ·-. 
----
+) Regnet til Nordsjøgarn. ++) Mengde er angitt i kg. torsk når annet ikke er angitt. 
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SATT DRADD 
f°eJngst 
'I 
,:)eta 
·r l978 
Kl. fel tete 
navn 
FRA 
ie--_.;._,....~--~~~--t 
R13tn Dyp l 
fvn. , 
f RA TIL Ant. 
garn1~~-..~~+-~~.--~-1 
fi~keeort og mengde. 
A'nmei'kningar. ~ -
Kjed. Posisjon .Dato Kl. JJeto Kl. 
".~~.~0.6 .i.J!Q __ NV-FleJs!t"~L-- _7.-:l;l_ B68.00-I44.20 '.J.Q_ -1§ _ _§2__ ~ 17.0ot-"2~nn><.l<."~_..r.;;~n.,.n_.3 .... "odlsow.01..-_________ _ 
66 37 20 .06 ia. oo 21.06 t--5_.;._o_ot...;1;;..:..~ 600~-----------=· B68.00-I44.20 20.0E 5.00 
- - ·-- -------·- ---
------ --- --·--·----l·---- _B6_8_._o_o-_ r_4.4_._,_s_s _ _...._" -· __ 3_s_ 66 21. 06 15. oo '22. 06 ._5_.,_0-+--(2;.;;. •..;..oo.;;...;o;.._ ________ _ 21.06 5.00 
22.oe 4.oo B69.0S-I44.60 so 36 66 22.06 13.oo 23.06 5.oc 1.400 ruest torsk - a.soo ten. 
··--- ·----·-'oo--- --~ ----------·- ---i----i---------~-----"lllJ---
. ·2;.06 ___ -y~~~-" -- --;~~- B64.80-I42.55 ~- -~-- --:-· 27.06 16.00 28.06 
.. _" __ ---------- ·--·---·----- --->----- ---- ----- ......;;;;.;~.::..1---=-s.:;.;.O:;.::IC~....:..l.:,.::3:.::r;O~O..:.rnes=t~to-rsouk-., ____ _ 
_}8.06
1
_ ---~----- ___ "_ B63.90-I42.65 .. _l?2_ __3_!_ _§i_ 78.06. 12.00 29.06 5.3C 3.000 t;,oxsk og se~ 
29.06 so 
·----•!----·---- ---t-------+---f B64.10-I42.55 30 66 29.06 13 .• oo J0.06 _6_.0_10.~2_.;..;;;2...;;.o.;...o ___ ._. __ .--.;61U1.:..lils~oJ&o·....1k~u ... 
----- -- -·-ve-s.""'-tDanK""==--1--- i--------1----1---'---- ---1----t----+----.::.-iS-.:.--------'--------
3.07 (Gravlen) 1 7-B B63.40-I42,65 so 34 66 3 07 18 00 4 07 5 00 2 600 t t k. 
• ".---·- ____ ··-------~--1 ____ 11 ____ _:__,__:__ • • • roes ors 
4.07 B64.45-I42.90 so' 66 4.07 16.00 5.07 5.00 3.400 " il 
5.07 11 " B63.90-I42.80 so 44 5.07 11.30 6.07 6.00 1.400 " 
~~-4-~-~-~~-----·----~~-~-1--~-1 
6.07 11 11 B63.90-I42.90 so 44 6.07 17.00 7.07 5. 30 1.600 
1.000 . 7-B B 64,2 - I 42,3 S 0 34 
·---~-~ ~·-·t-Gl."""r""a""'v-1en---- 1 ·---------- ---· ---- ---·- ·---1---~---4---+-------------
15.oa 1700 (IJ.lle f.bank) 
·-·--·-··- --- -------- -- ---- ------·4---- ·1----i----+----1--=-- --- ----t·-------------44 15.08 1700 16.08 0500 
16.08 1600 11 11 B 64,5 - I 42,6! s o 11 72 16.08 1800 17.08 0500 200 L Dårlige strØmforhold 
- - ·--·-------- ----!·-------- ,___ 1---~-
17.08 NW Flekken " B 69,45 - I 44,! Ø 42 44 17.08 1900 18.08 0500 500 - · NV kulin<J. ~uM~mold 
- "----- ------- ·-----·· -.--" t-----
- l.700 kg 
-- ----· ----·---· _" _____ -------- --- -------- ---1---t----t----if-------------= 
5.09 1700 Tua 7-B C 72,25-G 34.l 50 58 120 6. 09 0500 6. 09 1100 150 . . Mye oppspist av sjølus 
__ 6 .o9 ~~~--"-----i----'-' -·t-c_6_1_-_G_4_s __ ,
1 
__ " ____ si __ 1_40_. _ ~-_0_5_00_~-1-1_2_1_5-1--4_00_~_._God __ bunn __ """',_noe _ reg_,;;.... __ _ 
_7.09.e-------- _ 11 C 50 - H 45 ~gen_ reg. Pmlvet_~ bill:. EQ.ekke1 med steinbLRU. Avsluttet kl. 2330. 
14.09 1700 Gravlen 7-B B 59 - I 43,45 50 28 72 15.09 0600 15.09 1400 1.000 ~ 
. "--1-------~---1--- --- ----1----+--~--+---i~·-------------
1450 B 56,4-I 44,~5 Stonn Kurs fe r land. 48 garn igjen. Mye -isk å registrere. 
··- ·--!·----'-----·-·---" -'-·----- --- ---1----+----1---~1---------------
23.09 B 56,4-I 44,45 48 gatn funne1 'igjen. ca. 2 500 k< torsk, Ødela!Jt. Noe brukbart til minkfor. 
-··--· --- ------- --- ---------· ··-·-- ---------~--1---'----1-----=t....,._.=--.·-.-.;·-_._.....,.. ...... =.....,..,.....-=-=---
11.10 0900 Vestbank 7-B B 60,2 - I 44,9 S-0 27 24 12.10. 0600 
--- -------·-----1---~--- i------ ---1----• ---t-------------
B 60,15 - I 45 22 
·-·-- --'"--------·-·--~ -------· --1---~----i---t---'~--1---+-------------
-· _ _:_ __ --- ___ " ----- __ :. ___ B 63, 7 - I 42,~15 " 
__ : _______ '_' ----·-· __ " _ ~ 63,5 -· I 42, 7 Il 24 fl 
. --·---- ___ ,_ ---1----1--------------
--~ _____ " ______ _: __ B 63,45-I 42, 75 
------- --- ---1-----1---
24 ·-·-~- ______ " ---· ~'._ B 60,45- I 44 fl 
1-----1---~---~-~~~-+-~~~~~·~~~~-~~~~~~--
20 
" ferd g kl. 15.30 " B 60,35 - I 44.l 11 
--------·-- . ·--- _____ ..., ___ _, ___ ---+----{---+--·------------
12.10 1600 Vestbank 7-B B 60,25-I 44,15 " 26 24 13.10. 0700 
'' --·- ·--,-, ---·-- ·--11-- • ' - -·--·1----l ---t----Ji---~~--.i----------·----
·--- ___ • ___________ ,.s __ Go_,_J_5_-I_4_4,_:__~--~-7 ___ "--1--"--+----4---+--+-0er:e __t_ter __ rcotio __ rvanske __ ·_r_. ___ _ 
_____ 
1 
______ 
1 
___ --·------ ___ • __ r_.e_,,vett saml~ fangst: Tol:Sk 4.71 O kg.t:l1""~"14 ""'"" 230 kg 
~2. ~ J;.900 _Vi_e_s_tbank __ -__ 
1 7-B B 60 ,6 - I 44 S-0 __ 25 __ 1-....:2;;..;4;c.__1-=2=2;..:.•;;;;;.10"'"'.04 _;;;;;.18::;.:0:;c,...i0 ----J---~1-:::.~· ="'ene="'"'trukk~=e~t!::.....t:.&: n  n::u..!:au-----
11 B 60,65 - I 44,4 11 
St. .Dato 
nr. 1978 
... 
l-6 30.10. 
-·--. 
---·--
·-·-
- -- -
---
1-5 31.10 
--
-· --
- ·-
l.ll 
-· -·-·-
---·- -
-· ---
7 .ll 
- ---
-
_8.11. 
9.11. 
·--
1 8 
SATT DRADD I 
Fangst. 
++) 
:Kl. Feltets \ fRA Retn Dyp Ant. FRA TIL f"iakaeort og lil~ngdae ., I 
navn f-vn. garn Anmarlrninger. 
Kjede Posisjon +) Dato ~l. . D>ato ikl • - I• 
- - -~ ~avigåtoren ) Vestbanken a 26 24 31.10. 0700 130 
------- -- -----
stykker so 
--
::bnsol. 52 prikker· 
---· 
-- --·· 
li 
" 160, li 54 It " " 1.11. 
-- -----
-Nordk mt Gravlen .. 
----
".M.U :i fiskebank) 
-----·· ------ "·--
---------- -
li li 163) li 4 streker " 2.11. 
14.0C 
j.;L_QJ 
16.0 
SV f~ 9. Gravlen li li li 2.11. Tåke og dårlig sikt. 
·- ·-I. Blanding 650.kg. Fangst en le\ ert 3.11. Tro i;k 2.045 kg, 
---
Vestbanken 7-B B 63,9 - I 42,95 sø 26 140 7.11. ·-14.30 .a.11. 6.30 800 Tor!=lk, lyr oq sei 
--
li ti R r::,4_i; - T d? () li ")Q 
" 
n ,, 
11'; "" Cl 11 t: 'ln i::nn' _,.H_, 
-'°-
li li B 53.25 - I 42.l L-"- --2.4.._ li Cl 11 1" 1 ~ JJL.l.L... t: f'll'I 400 _,, __ -"-
'~~11§25 kg 
Konunentarer til forsøksfiske med M/S "Seir" M - 124 - H" 
Lengde: 85 fot 
Motor: 400 hk. Callesen 
Bestning: 10-11 mann 
Utstyr: Vanlig garnbåt 
Reder/skipper: Noralf Gjerset 
Garn: 
- Fiber: Multimono nr. l~ x 8 
- Bandstørrelse: 180 mm hel maske (7 omfar) 
- Topptelne: 10 mm polyprop 
- Grunntelne: 10 mm Isbjørn synkeline 
- Fløytringer: 9 stk 
- Felling: Vanlig flå 10 mm, polypropøtau 
- Lengde 300 x 35~ 
Fiskefelt: Vestbanken, Kanten nord av Jubileebank 
Tidsperiode: Uke 41-45, 1978 
... ) 700 
Kommentarer: Turen ble av sluttet da den ga et dårlig 
Økonomisk resultat selv om fangsten må betegnes 
som relativt god Dette kan skyldes stor båt 
med med stor besetning@ 
Tilskudd: Sendte inn fangstjournalene mot en mindre godtgjØr-
elseo 
Fangstjournal for "Seir": 
-
1 9 
SATT DRADD 
·Dato Kl. Feltets 
' 
FRA Retn Dyp An,t. FRA TIL 
fvn. 
[angst. 
fiskesort og m~ngda. f 
1978 navn garn 
Kjede Posisjon +) Dato KL .Thato :kl. T D To 
I 44.10-44.80 ~-3 ..• _l..Q .l O_QO . .Y.:e.st.ba.nk.en __ .1.e. __ lL..5...Q...._4Jl.=.5..4_,JiJ1 __ .2..5.::2..9..... _ 240 __ 14 • -1° • O 7 O 0 14 . 10 ! ], 10 O 700 700 1. 400 Pigghå 
I 44.00-44.15 
4.10. 1600 D 55.60-56.60 ~§.:~_ 80 15.10 0700 15.10. nQnn 
·- --· ·--·. ------·----· - -- T4s: 2s-45:;g-- >----- ,_ .,.."..><.:<..._t---1f--~---1,-----
~---·- !ZQQ_ -----·----- _____ B 55. 80-56. 90 
I 44.95-45.30 
- tl.5..10 •. 15!10 .. ___ n --·---- ··--"-· .B..55...5.0.:::52..0.0.---- 28=.31L .. -24.fl.__l(t_...lQ_,_ QfiQQ_ ---~"~nn:ll-n-'f-"c:~nnn"+---ld...w.JWL....i,.J~u....M.lll~-
.Kanten nord H 33.30-33.70 
11.8 .11h JJ}.Q.9_ .. ~Y . .!lubi.J.~- ·----~·--- c_s.J....Q.Q::5.L..QQ ____ ~8-filL .. _24{)_ __ ~ •.. Q1QQ_ __ - _ :LJ.oJL..1_,."""""+e;n"1 n,..n....,n~~~~""'------
I 44.00-44.45 
19 !l.Q .. ~ Mi.911-. l/esj:banken ____ '.'._ JL~5. 49.=56. ~.2.- ___ 27-42.._ __ 240 _ ~.Q_.10 _,__ 0700 -·----t--·+""""~nnn"'f----+~~-..+J~""-.i.wi-Wll-
I 4.).85-44.55 
20.10. " " B 54.60-56.80 27-29 240 21.10. 0700 -
·----·-··>-·-----···--·-·· ---- r 43.as-44.is·- -------- ------·· __ ,__ 4000 
2-1.10:'....__ B 55.10-56.80 _27-29 __ 1_1Q.__~2.10. Q?.QQ_ _-__ 2000 
-r· 41-: 00-41. 50 ---t-=;..;;;.o--i---+~.;:.;;;., ........ ____ _ 
~-~-~10:.. ________ " __ , B 52.70-53.60 20-28 120 25.10. 0700 2000 I 41-.00-41.55 ·--- --- ----.i--;.....:...;;..-+----+---+----~'-'".;::.~;;,,;;.;;;,;;;_.~=:!:Q..~...li:lli&dl 
~?-=l:Q.:. ---n----- B 52.00-54. 70 19-28 240 26.10. 
-- ---- ·141~15-41.80 -- -----· -------
4000 
~6.10. B 52.30-54.60 19-28 200 27.10. 
. ·--·---- ________ , ___ ·:i:- 41.40-41. 70 -- -------- 2000 
_121.10. " B 52.20-53.35 19-28 80 28.10. 600 
- --- Y-44.oo-«.so·-- ---·--·--··--------.:;..;;...;,_ ...... _-4......::.;~-1-----~-
B 55.10-56.90 27-30 160 1200 
·----- -- ------· -- Tlfl:oo=1f2-:135- · ·--·- -----~----t---i------r-
28.10. " B 59.75-60.15 28 80 29.10. 800 200 
.. ··--··· -·- ·--------- --- . t4J.75=-ff.90-- --··-·- ·---·- ----··-·- -------
B 57. 90-58. 50 29 80 400 
----------·-·- -- ----------· -- ---~---4-..;;._-+=--'1-..;;...:;..;;.,.~-----
I 43.00 
---t---i------·I·--"- L!LSB...50=.53...1.Q_ __ .2fl __ _-4.Q__ -" _ ·-- ----4---1..l.1.!!t.Al'IWLll'li---_µ.!UL!L...-j~~-u...l.bJ:l-..­
I 44.00 
" lL.56.,,15::57...2Q__,___ 28_ ___ . _AQ.._ __ -" --· ----- ~--11--.;>"'~"'""4----l~!:W'--1 
29.10 I 42.80-43.20 B 58.50-59.30 ___ 2.8._ _ __80 M 10. ""nn 1nnn ~43~-95- 44.15"-=--- -· ----
500 2~-~.+.Q_. ____ V~~~!l-. _ __ 7 B lB 55. 90 - 56. 70 27-30 120 30 .10. . 
--·--- r44. 10 _____ -- ------------· 
____ ....__ IB 56.90 - 57.20 28 4_0_30.10. ·------~---+-_s_oo _____ . 
-- ----------- - --- :r·42.ao-:4Tia·· -- · 
30.10. iB 58.15 - 59.45 _2_8 __ -~_@ __ 31.10. -- ·--- 1500 
·· ·-·---· ---- ------·--- ·--··--- a: ··4S.-3o - 45. 7o ·--- •---+---+--+--.......... ----_... 
'3 55.80 - 56.35 40 
---··-· --- -·------- ··--tI-43-:30 - 43.50--~-- ----------- 500 
18 59. 45 - 59. 90 40 300 300 Torsk og æi 
···-- ·-· -----·--- ···-·-~f42:1s--=-43.20 ____ ---· ·---- ______ ,_ __ _ 
400 1400 . Sei 31.10. li li 13 59.10 - 60.20 28 80 1.11. 1000 
.. ·--·-- --- ---------- ·--- rC44. 70 - 45 .10 - ---- -----"------- .........j.--+----<+----~--
" 
11 11 13 56. 50 - 58 . 20 29 160 L 11. 600 600 
·----· ~---··-·-- ·---r~~u- ·--· --- --- __ ..__ ---
i.n. s 58.80 - 59.30 28 120 3.11. 1000 1000 .Mest torsk 
---- --·------ ---1 43.00 ·--·--
2.11. B 50. 70 - 51.05 27-30 40 1000 1000 Mest sei 
--- --------- ··-- ilf4.oo 
B 55.90 57.00 28-30 80 nvart 
- --- C42. 60 ·-43:00 --· ------ -
3.11. li lB 50.10 - 51.20 27-30 120 4.11. 1200 1200 Mest sei 
·- ·-- '.Ciff:b5--;:-4T.7D-·--- ----.---·---
-·- __ ------·-- lB 79.30 - 50. 10 20-28 160 1_3_o_o.+---+---+-------
- ---· II-43 .65 =45:25-· r--- -------·--,---· -- - 1300 Mest torsk 
Sva.ri A"J.l., ----· ---"----· -·-" ___ 18_56.50 58.60 28-29 240 5.11. __ ----+-----~---i--:::=l:.>l/--~1------­
II 42.00 - 42.50 
~_.Jl!.. -·-- __ " ______ '.'._l3 _ _7ll.d.?.....:--1.9 .. 2.Q _______ _1Q:-2lL -11.Q_ __ . 6.11-'- __ --~-1---·µ2,,_,,5!.lt.O:.\!.O+-~-+'".JJ.!"--'f-"""'""· l'J~()() Mo.,,Ltorsk..__. 
[I 41.90 - 42.75 
-~.!J.1.~ ____ '_' ______ :__a 78.00 - 79.50 ____ ]_Q::_~...140 _____ 7.ll. -----~-l---+""1"~nr.t.1<i4------t~UL...~ow..1æ~~--
Kanten nord irr 30.30 - 32.50 
1?110 ll.Ao."'t torsk 
~.11. __ Jubileebankel}_ __ '_' --~'00 58.60 
l 44.05 - 44.75 
~,,,."+-
--1--=5=2--6=2=- ~-0-~~ ------~---"---~-~~~~------
2~. ·--~tbanken ______ ,B ... __ s_s_. 8_o_~_5_7_._9~0-+----- ..ÆL_ ___ ...lfQ__ 10 .11. -l---l---..+---l---""2~00~--+-"''~nn+" ____ ~ 
I 41.00 41.50 
_____ _... ______ -+---~8_5 __ 2'--.-'-7.;...0 ----"-53._. • ._.6 ... S_, __ ~~ .... 20~27 
+) Oppgitt i vanlige torskegarn. 
++) T=torsk, D=div., Ta=total 
Mengde angitt i kg. 
120 
13.10.-9.~l.78 ~5450 12Enn 6Rnso 
20 
Kommentarer til fiske med M/S "Eldborg" M - 291 - A. 
Lengde: 100 fot 
Motor: 420 hke 
Besetning: 10 - 11 mann 
Utstyr: Vanlig garnbåt 
Reder: Hans Voldstad m. fl. Skipper: Pål Aure 
Garn: 200 seigarn - 100 torskegarn 
Seigarn: 
- Fiber: Multimono l~ x 9 
- Bandstørrelse: 150 mrn# (8 1/4 omf.) 
- Garnering: Nylon l\~ nr. 6 
- Topptelne: 12 mm polyprop. 
Grunntelne: Spunpolyprop. - bly nr 3 - 3 lakt 
Torskegarn: 
- Fiber: Monotwin 1\ x 8 
- Bandstørrelse: 200 mm ( 6 1/4 omf.) 
L Garnering: l~ nylon nr 6 
- Topptelne: 12 mm polyprop. 
- Grunntelne: Spunprop. - bly nr. 3 - 3 lakt 
- FlØytringer: 9 stk. 
Fiskefelt: Vestbanken 
Tidspeiode: Uke 41-47, 1978 
Tilskudd: Båten fisket for egen regning og har sendt inn 
fangstjournalene. 
Fangstjournal for M/S "Eldborg": · 
L sjØver. 
13/10 . ' 57° 0 9 N PosisJon , m . 5° 44 m Ø 
Fagnst 7.000 kg torsk. 
14/10 Posisjon 57° 0,9 m N. 50 44 m Ø. 
Fangst - 2.000 kg, 50% lyr og 50% torsk 
15/10 Posisjon 5 70 10 m N. 50 33 m Ø 
Fangst 15 tonn torsk - 4 tonn hå. 
16/10 Posisjon 57° 10 m Ne 50 33 m Ø. 
Fangst 5 tonn torsk 3 tonn hå. 
2. sjøver. 
19/10 Posisjon 57° 07 m N. 50 23 m Ø. 
Fangst - 2 tonn sei 1 tonn torsk 
20/10 Posisjon 57° 07 m N. 50 23 m CL 
Fangst 5 tonn sei 2 tonn torsk 
21/10 Posisjon 57° 07 m N 50 55 m 0. 
Fangst - 4 tonn sei,l~ tonn tosrk, l~ tonn lyr 
22/10 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 rn ø 
Fangst 5 tonn ~::;ei, 4 tonn torsk 
21 
3. sjøver. 
27/10 Posisjon 57° 08 m N" 50 55 m Ø" 
Fangst - 5 tonn ca 80% sei, 20% blanding lyr, torsk 
og hyse" 
28/ 10 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m Ø" 
Fangst - 7 tonn ca. 80% sei, 20% blanding 
29/10 POsisjon 57° 08 m N. 5 55 m Ø" 
Fangst - 6 tonn ca" 70% sei, 30% torsk. 
4. sjøver 
31/10 Posisjon 57° 08 m N" 50 55 m ø" 
Fangst - 9 tonn ca. 80% sei 
01/11 ""i' Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 3 tonn ca. 50% torsk 
02/11 Posisjon 57° 08 m N" 50 55 m ø" 
Fangst - 5 tonn ca. 70% sei. 
03/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst •::.• 2 tonn 509..; torsk 
04/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 5 tonn sei - 1 tonn torsk 
05/11 Posisjon 57° 08 m NG 50 55 m Ø" 
Fangst 4 tonn 80% sei 
5. sjøver 
08/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 5 tonn 80% sei 
09/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 5 tonn 80% seL 
10/11 Posisjon 57° 08 m N" 50 55 m ø. 
Fangst - 4 tonn 80% sei.. 
6. sjøver 
12/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 7 tonn 80% sei.. 
13/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m ø. 
Fangst - 6 tonn 80% sei.. 
14/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m Ø. 
Fangst - 4 tonn 50% torsk, 50% sei, lyr og hyse. 
15/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m Ø. 
Fangst - 2 tonn blandingsf isk. 
22 
7 . sjøver 
19/11 Posisjon 57° 08 m N" 50 55 ro ø. 
Fangst - 2 tonn blandingsf isk" 
20/11 Posisjon 57° 08 ro N. 50 55 ro Ø. 
Fangst - 5 tonn ca. 50% torsk. 
21/11 Posisjqn 57° 08 ro N" 50 55 m ø. 
Fangst_ - 1 tonn blandingsf isk. 
22/11 Posisjon 57° 08 m N. 50 55 m Ø. 
Fangst - 2 tonn blandinsgf isk. 
En del av fangstjournalene har tidligere vært utgitt i 
"Rapporter" fra Fondet for f iskeleting og forsøk og er 
derfor kun opptrykk av disse. 
Litteratur om tidligere garnforsøk: 
Myklebust, N.M. 
Myklebust, N" M" 
Dahl, V. 
Ryberg, A" 
Dahl, V. 
Forsøksfikse med torskegarn i Nordsjøen 
med M/S "FjellmØy" i 1965. 
Årsberetning vedkonunende Norges Fiskerier 
1966 nr" 9" 33-35" 
Forsøksfiske med liner og garn i Nord-
sjøen med M/S "Fjellmøy'' i 1966" 
Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 
1966.nr. 9" 123-128. 
Rapport i forbindelse med garnforsøk etter 
torsk i Skagerrak mai-juni 1971. 
"Fiskets Gang" 790" 
Rapport fra forsøksfiske med garn etter 
kveite i Skagerrak med M/K "Kvisla" 6.11-
18.11.. 72" 
Rapporter nr. 4-1972. 65. 
Rapport fra forsøksfiske med torskegarn i 
Skagerrak og Nordsjøen med M/S "SjØglimt" 
17"06 -6.07 74e 
Rapporter nr. 3-1974. 27e 

